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JUM IT-TWELID TA' KRISTU 
M'hux biss 1-gharef, Ii jrid jaghraf il-grajja tal-im-
gnoddi, imma kull nisrani wkoll jixtieq jaf is-sena, ix-xahar 
il-jurn ta' clan il-misterju kbir tal-Fidwa taghna. Il-knisja 
taghmel it-tifkira tiegt1u fil 25 ta' Dicernbru, fil-qierah 
tax-xitwa, u qalbna tixghel bl-imhabba lejn Gesu meta 
n::i.nsbu Ii Hu bed a jbati gl:ialina sa mill-ewwel nifs tal-
najja tieghu fuk din 1-art. sa rnill-nin tat-twelid tiegnu 
f ·~~liar tal-bhejjem, fir-rezna ta' lejl tax-xitwa. 
Jekk niendu f 'idejna 1 Evangelju Mqaddes ma nsibu 
xejn fih Ii jurina z-zrnien tat-twelid ta' Kristu. Bit-tbatija 
naslu biex nagnarfu bejn wiened u iehor is-sena.izda fuq ix-
xahar u l-jum xejn. Biss ignidilna S. Luqa Ji Gest1 twieled 
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fi zmien li kienu jingli.addu n-nies tal-Palestina tali.t il-
nakma ta' Ruma. Gli.al dan il-gnadd ir-rgiel kien jinnte-
gilhom jigu mir-raba' tagli.hom u jingabru fir-rli.ula tagli.hom 
u r-Rumani, 1i kienu jiktbu u jgnoddu n-nies, kien ikollhom 
imorru minn belt gl1all-onra. L-anjar zmien gli.al dan 
ix-:xogli.ol hu Novembru u xi nofs Dicembru, meta r-rgiel 
ikt;nu migburin fir-rhula wara 1-gabra ta1-gli.eneb, u meta 
t-toroq ikunu gnadhom mhumiex imnassrin bix-xita tax-
xitwa. Jekk f 'dawk ix-xhur sar i1-gnadd tan-nies, mela 
dik i1-nabta twieled Kristu. Aktar minn daqshekk ma 
nistgli.ux inkunu nafu mill-Evange1ju. 
Meta bdiet ii-Knisja tagnme1 i1-festa tal-Milied nhar 
il-2 5 ta' Dicembru 111,1 nafux. I nsibuha msemmija 1-ewwel 
darba din il-festa fi ktieb miktub fis-sena 354 1i fih naqraw 
"Il-2 5 ta' Dicembru twieled Kristu f'Betlehem'' _ U 1-Kni-
sja gnai1et dak il-jum gli.ax fih il-pagani kienu jagli.mlu 
1-festa tat-twelid tax-Xemx. L-gnazla me> setgli.etx tkun 
anjar. Kristu huwa x-xemx tal-haqq. tas-sewwa, tal-qdusija 
tal-gnerf, ta 1-na jja tar-run. Gnalhekk il-Kn isja,biex tbiegn eel 
l'uliedha mill-bluhat tal-pagani,uriethom Xemx onra, akbar 
u isban mix-xemx li naraw, u li1ha riedet 1i jagnmlu festa. 
Qal S. Wistin f 'wanda mill-prietki tal-l\1ilied: ''lnzom-
muh gnaziz dan il-jum mhux minnabba din ix-xemx. bhalma 
jagnm1u 1-pagani, imma minnabba Dak li gnamel ix-xernx" 
Dan i1-hsieb tal-Knisja jidher ukoll fit-ta1b tal-qL.dcliesa 
tal-Milied; •·Kristu hu x-xemx li tnenni d-d1am tal-injuranza 
u tmexxi 1-bniedem fit-triq tas-sewwa." Dan juri li 1-festa 
tal-Milied fil-nsieb tal-Knisja, hija t-tif kira tat-twe1id ta' 
Kristu, Feddej u Dawl tad-dinja,izda ma gnandha x'taqsam 
xejn mal-jum li fih twie1ed Kristu. 11-Knisja gli.az1et il-
jum 25 ta' Dicembru ghax 1-aktar li kien jaqbel u mhux 
biex tgnallimna li Kristu twie1ed f 'dak i1-jum. Jum it-
twelid ta' Kristu hu moli.bi gnalina. 
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